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RÉFÉRENCE
KAESLER Kirk, Max Weber. Eine Einführung in Leben, Werk, Wirkung, Campus
Studium, Cam pus Verlag, Francfort/New York, 2003, 314 p.
1 Voilà une présentation accessible à un large public de la biographie, des théories et des
méthodes  dévelop pées  par  le  sociologue  Max  Weber  (1964-1920)  dont  les  travaux
continuent de marquer l’ap proche europé enne des questions économiques et sociales.
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